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1. Übersicht über KMU  
1.1 Der Begriff der KMU  
KMU ist die Abkürzung für Kleine und Mittlere Unternehmen, und es ist ein sehr 
kompliziertes Konzept. Es gibt verschiedene Regeln in verschiedenen Ländern. In 
demselben Land aber verschiedenen historischen Epochen, verschiedenen Branchen hat 
das Konzept unterschiedliche Standards. KMU ist auch ein relativer Begriff. Im Wandel 
des Niveaus von Produktivität, hat sich der Standard von Unternehmensgröße ständig 
geändert. Die Geschäfte, die in der Vergangenheit große Geschäfte genannt werden, 
können jetzt die mittleren Unternehmen werden. Jedoch als allgemeine Tendenz hat 
auch die Menge und das Ausmaß sich erweitert, hat das Qualitätsniveau sich erhöht. 
Unsere Definition für KMU hat es viele Veränderungen gegeben, seit 1956 wegen der 
Modifikationen von reletiven Gesetzen und der Veränderungen von industrieller Struktur. 
Aber egal, wie man seine Definition ändert, sehen wir  im Prinzip Gesamtvermögen, 
Umsatz und Anzahl der Mitarbeiter als Standards an , um kleine und mittlere 
Unternehmen zu definieren
1
. 
1, Industrie, einschließlich Bergbau, Fertigungsindustrie, Stromversorgung, 
Heizgasversorgung, Wasserversorgung, kleine und mittlere Unternehmen müssen die 
folgenden Kriterien erfüllen: die Mitarbeiter weniger als 2000 Personen, oder einen 
Umsatz weniger als 300 Millionen Yuan, oder die Gesamtvermögen weniger als 400 
Millionen Yuan. Dabei müssen die mittlere Unternehmen gleichzeitig die folgenden 
Kriterien erfüllen: die Zahl der Mitarbeiter 300 oder höher als 300 ist, der Umsatz 30 
Millionen oder mehr als 30 Millionen Yuan ist, und die Gesamtvermögen 40 Millionen 
Yuan oder mehr als 40 Millionen Yuan ist. 
2, Bauindustrie, kleine und mittlere Unternehmen müssen die folgenden Kriterien 
erfüllen: Die Anzahl der Mitarbeiter kleiner als 3000, oder einen Umsatz weniger als 
300 Millionen Yuan, oder die Gesamtvermögen weniger als 400 Millionen Yuan. Dabei 
müssen die mittlere Unternehmen gleichzeitig die folgenden Kriterien erfüllen: die Zahl 
der Mitarbeiter 600 oder höher als 600 ist, der Umsatz 30 Millionen Yuan oder mehr als 
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30 Millionen Yuan ist, und die Gesamtvermögen 40 Millionen Yuan oder mehr als 40 
Millionen Yuan ist. 
3, Groß- und Einzelhandel, kleine und mittlere Unternehmen von Einzelhandel müssen 
die folgenden Kriterien erfüllen: Die Zahl der Mitarbeiter kleiner als 500, oder einen 
Umsatz weniger als 150 Millionen Yuan. Dabei müssen die mittlere Unternehmen 
gleichzeitig die folgenden Kriterien erfüllen: die Zahl der Mitarbeiter 100 oder größer 
als 100 ist, der Umsatz 10 Millionen oder mehr als 10 Millionen Yuan ist. Kleine und 
mittlere Unternehmen von Großhandel müssen die folgenden Kriterien erfüllen: Die 
Zahl der Mitarbeiter kleiner als 200, oder einen Umsatz weniger als 300 Millionen Yuan. 
Dabei müssen die mittlere Unternehmen gleichzeitig die folgenden Kriterien erfüllen: 
die Zahl der Mitarbeiter 100 oder größer als 100 ist, der Umsatz 30 Millionen oder mehr 
als 30 Millionen Yuan ist. 
4, Transport und Postdienste, kleine und mittlere Unternehmen von Transport müssen 
die folgenden Kriterien erfüllen: Die Zahl der Mitarbeiter kleiner als 3000, oder einen 
Umsatz weniger als 300 Millionen Yuan. Dabei müssen die mittlere Unternehmen 
gleichzeitig die folgenden Kriterien erfüllen: die Zahl der Mitarbeiter 500 oder größer 
als 500 ist, der Umsatz 30 Millionen oder mehr als 30 Millionen Yuan ist. Kleine und 
mittlere Unternehmen von Postdienste müssen die folgenden Kriterien erfüllen: Die 
Zahl der Mitarbeiter kleiner als 1000, oder einen Umsatz weniger als 300 Millionen 
Yuan. Dabei müssen die mittlere Unternehmen gleichzeitig die folgenden Kriterien 
erfüllen: die Zahl der Mitarbeiter 400 oder größer als 400 ist, der Umsatz 30 Millionen 
oder mehr als 30 Millionen Yuan ist. 
5, Unterkunft und Gastronomie, kleine und mittlere Unternehmen müssen die folgenden 
Kriterien erfüllen: Die Zahl der Mitarbeiter kleiner als 800, oder einen Umsatz weniger 
als 150 Millionen Yuan. Dabei müssen die mittlere Unternehmen gleichzeitig die 
folgenden Kriterien erfüllen: die Zahl der Mitarbeiter 400 oder größer als 400 ist, der 
Umsatz 30 Millionen oder mehr als 30 Millionen Yuan ist
2
. 
Die fünf Kategorien umfassen 7 Branchen und 673 Unterbranchen, die einen Anteil von 
ungefähr 74% aller Unterbranchen nehmen, im “Kategorisierung von Branchen der 
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Volkswirtschaft”. 
Im Jahr 2003 erließen das Komitee für Wirtschaft und Handel, das Komitee der 
Wirtschaftsplanung, das Finanzministerium und das Statistikamt der Volksrepublik 
China zusammen nach Untersuchung und Forschung die “Vorübergehenden Regelungen 
für Mittel- und Kleinunternehmen”. Statistisch führt die “(Vorübergehend geltende) 
Arbeitsweise der Kategorisierung zwischen großen, mittleren und kleinen 
Unternehmen” drei Unterscheidungskriterien bei der Kategorisierung. Sie sind: Anzahl 
von Mitarbeitern, Umsatz und Gesamtvermögen. Hauptgründe dafür sind: erstens ist 
eine Einführung der Anzahl von Mitarbeitern als Kategorisierungskriterium klar und 
einfach. Dies stimmt auch mit beherrschender Weise der meisten Ländern der Welt 
überein und daher international vergleichbar. Zweitens kann Umsatz als Kriterium die 
Geschäftsgröße und Konkurrenzkräfte auf dem Markt objektiv zeigen. Er ist somit ein 
relativ vollständiges Kriterium unter in China gültigen Statistikenkriterien. Eine Arbeit 
mit diesem Kriterium ist einfach und leicht. Drittens kann Gesamtvermögen die 
Unternehmensgröße hinsichtlich Ressourcenbesitz und Produktionsfaktoren zeigen. Aus 
diesen Gründen ist eine Kategoriesierung nach den drei Kriterien vernünftig und 
durchsetzbar.  
Derzeit hat die Definition von KMU in China breites und schmales Verständnis. Das 
breite Verständnis von KMU bezieht sich auf alle Unternehmen außer Großunternehmen, 
inklusive mittelgrößer, kleiner Unternehmen und Miniunternehmen .Das schmale 
Verständnis von KMU umfasst Miniunternehmen nicht. Miniunternehmen sind 
Einzelfirma, Arbeitsgemeinschaft und Einzelpersonen und Familien mit weniger als 8 
Angestellte
3
. 
 
1.2 Die Besonderheit von KMU in China 
In Groß und Ganzen haben kleine und mittlere Unternehmen im Vergleich zu großen 
Unternehmen zwei Besonderheiten
4
:  
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1. Überschneidung von Eigentumsrecht und Geschäftsführungsrecht 
KMU sind klein und hinsichtlich Unternehmensaufbau einfach. Weit verbreitet ist eine 
Weise der Familienverwaltung. Eigentümer eines Unternehmen sind gleichzeitig sein 
Geschäftsführer. Ziele des Unternehmen stimmen größtenteils mit Zielen des 
Eigentümers. Diese Form ist für die unmittelbare Kontrolle auf Produktion und Vertrieb 
und deshalb für die Verminderung von Aufwand und die Erhöhung von 
Wettbewerbsfähigkeit positiv. Allerdings ist sie für eine vergrößerte Geschäftsführung 
nicht geeignet. Diese Form beschränkt die Geschäfte und Entwicklung relativ größerer 
Unternehmen.  
2. Die Unternehmen haben die Besonderheiten des kleinen Ausmaßes, leichter 
Wertschöpfung aus Investitionen und der arbeitsintensiven Produktion.  
Ein kleines Ausmaß und eine kleine Zahl von Strukturebenen ermöglichen eine 
effiziente und schnelle Entscheidung über Geschäfte und Verwaltung. Kleine 
Investitionen umwandeln schnell zur Wertschöpfung. Die Annahme von neuen 
Technologien ist von hoher Geschwindigkeit und Verwaltung ist flexibal. Ein solches 
Unternehmen hat bei Produktenumwandlung und Umlagerung von Finanzmitteln große 
Flexibilität. Damit ist es im Vergleich zu großen Unternehmen den Anforderungen des 
Marktes besser gerecht. KMU in China sind meistens arbeitsintensiv und haben nur 
niedrige Ansprüche auf die Technik und Qualifikationen der Arbeitnehmer. 
Arbeitssystem ist oft flexibal. Deshalb können sie relativ viel überflüssige Arbeitskräfte 
einer Gesellschaft aufnehmen und den Druck der Arbeitslosigkeit geringern, was große 
Unternehmen oft nicht verwirklichen können.  
 
1.3 Die Wirkung von KMU in China 
Kleine und mittlere Unternehmen liefern eine große Zahl von 
Beschäftigungsmöglichkeiten, den Wettbewerb zu fördern und die Markteffizienz zu 
verbessern. Alle Länder legen großen Wert auf die Entwicklung von KMU. 
Bedeutungen von KMU zeigen sich hauptsächlich in folgenden Aspekten
5
: 
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1. KMU sind neuer Wachspunkt chinesischer Wirtschaft.  
Nach westlichen Wirtschaftstheorien kann auf einem Markt, der völlig auf freien 
Konkurrenzen angewiesen ist, eine allgemeine Balance erreicht werden und damit 
können Kapitalien auf eine Pareto Optimierung gelangen. Eine Voraussetzung für eine 
völlig freie Konkurrenz ist es, dass auf dem Markt zahlreiche Käufer und Verkäufer 
bestehen. Nun wachsen chinesische KMU nach der Reform und wirtschaftlichen 
Öffnung raschend. Zahlreiche KMU beteiligen sich in Marktkonkurrenz und so tragen 
sie zu der Erhöhung von Markteffizienz und der wirtschaftlichen Entwicklung bei.  
2. KMU sind die Hauptkräfte bei Außenhandel und Anziehung fremder Währungen 
durch Export.  
KMU nehmen mit ihrer großen Zahl, weiter Verbreitung, charakteristischen 
Speziellprodukten und verfeinerten lokalen Technologien den Hauptteil der Anziehung 
fremder Währungen durch Export. Besonders in den letzten Jahren, mit der Entwicklung 
der High-Tech in China und durch Anwendung neuer Technologien entwickeln KMU 
ständig neue Produkte, die die Anforderungen des internationalen Markts befriedigen 
können. Mit deren steigt die Zahl der exportierten Produkten Jahr für Jahr stellen KMU  
heutzutage die meisten in großer Zahl exportierten Waren Chinas her, z.B. Kleidung, 
Spielzeug, Kunsthandwerks und andere. 
3. KMU herbeibringen eine große Leistung bei Aufnahme von Arbeitskräften und somit 
spielen sie bei der Sicherleistung der Stabilität der Gesellschaft eine wichtige Rolle.  
KMU nehmen eine große Zahl von Arbeitskräften auf und stellen als einen wichtigen 
Platz für Wiederbeschäftigung von Arbeitslosen. Damit erleichtern sie den Druck der 
Arbeitslosigkeit in China und tragen sie zur Stabilisierung der Gesellschaft bei. 
Außerdem sind KMU eine wichtige Grundlage für Finanzausgleich. Sie stellen eine 
stabile Quelle der Finanzannahmen des Staats und der jeweilige Region. Außerdem 
spielen KMU mit ihrer besonderen Flexibilität eine wichtige stabilisierende Rolle bei 
periodischen Wirtschaftsschwankungen.  
4. KMU sind wichtige Finanzquelle für Land-Wirtschaftsentwicklung und regionale 
Finanzmittel.  
KMU liegen meistens in mittleren, kleinen Städten oder in Dörfern oder 
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Landwirtschaftsregionen (Sehe Grafik). Die Bemühung darum, KMU, insbesondere die 
in Dörfern liegenden Betriebe und Privatunternehmen zu entwickeln, ist eine wichtige 
Weise der Treibung von Land-Wirtschaftsentwicklung, Beschäftigung von überflüssigen 
Land- Arbeitskräften und Erhöhung von Einkommen von Bauern.  
 
Abbildung 1 6 Zustand der Sitze von KMU bei der 7. Probedatenerhebung über 
private Unternehmen im Jahr 2006                            Messeinheit: % 
 
 
Sitze von 
Unternehmen 
seit ihrer 
Gründung 
Sitze von 
Unternehmen 
in 2005 
Sitze von 
Produktionsstandorte 
oder 
Betriebsstandorte 
Großstädte 16.9 17.3 17.5 
Mittlere und kleine 
Städte 
34.6 35 34.1 
Ländliche Gebiete 28.6 27.2 26.4 
Dörfern 12.6 10.2 11.3 
Entwicklungsbereiche 7.3 10.3 10.7 
 
 
2. Übersicht über Finanzierung von KMU 
2.1 Der Begriff der Finanzierung 
Die Definition der Finanzierung im “The New Palgrave”: A Dictionary of Economics 
lautet, dass Finanzierung eine Weise des Geldaustauschs mit dem Ziel der Zahlung von 
über vorhandene Geldmenge steigenden Preisen oder ein Geldsammlungsmittel mit dem 
Ziel des Erwerbs von Vermögen. Nach Wikipedia, die Finanzierung, auch 
Finanzökonomik, bildet als betriebliche Funktion einer der drei Teilbereiche der 
Finanzwirtschaft und umfasst alle Prozesse zur Bereitstellung und Rückzahlung der 
finanziellen Mittel, die für Investitionen benötigt werden. Darunter fallen alle 
Maßnahmen von der Beschaffung bis zur Rückzahlung finanzieller Mittel sowie die 
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damit verbundene Gestaltung der Zahlungs-, Informations-, Mitbestimmungs-, Kontroll- 
und Sicherungsbeziehungen zwischen Unternehmen und Kapitalgebern. Die 
Finanzökonomik umfasst auch die umgekehrte Betrachtung dieser Sachverhalte vom 
Standpunkt des Anlegers aus (Finanzplanung)
7
. 
Unsere Definition von Finanzierung hat beiden breiten und schmalen Sinn.Im schmalen 
Sinn heißt Finanzierung Verhalten und Prozess für Unternehmen Geld einzusammeln. 
Als da sind finanzielle Verhalten nach dem Betriebszustand ,dem Status der Geldmittel 
und der Bedürfnisse der zukünftigen Geschäftsentwicklung des Unternehmens,durch 
wissenschaftliche Prognose, Entscheidungsfindung und bestimmte Kanäle, aus 
Investoren und Gläubigern Geld einzusammeln, Verfügbarkeit von Geldmitteln zu 
organisieren, um normale Produktion und Verwaltung von Unternehmen zu garantieren. 
Im breiten Sinn heißt Finanzierung den Umlauf der Währungen. Das heißt, dass die 
Betreffende durch verschiedene Weise auf den Finanzmärkten Geldmittel einsammeln 
und kreditieren. 
Aus der Perspektive des Hauptteils von Finanzierung kann Unternehmensfinanzierung 
in drei Stufen unterteilt werden: Die erste Ebene ist Innenfinanzierung und 
Außenfinanzierung. Die zweite Ebene unterteilt die Außenfinanzierung in direkte und 
indirekte Finanzierung. Die dritte Ebene ist die weitere Untergliederung für direkte und 
indirekte Finanzierung (siehe Tabelle unten). Innenfinanzierung spielt eine ziemlich 
wichtige Rolle bei Produktion, Betreibung und Wachsen eines Unternehmens. Sie ist ein 
unverzichtbarer Teil für das Bestehen und die Entwickelung des Unternehmens. 
Allerdings wird die Fähigkeit, mit in sich angehäuften Finanzmitteln zu finanzieren, von 
Gewinnerziehungskräften, Ausmaß des Unternehmensvermögens und zukünftigen 
Perspektiven(gewünschten Erträgen) und vielen weiteren Faktoren beschränkt, weshalb 
das Ausmaß der in dieser Weise verwirklichten Finanzierung auch begrenzt wird. 
Außenfinanzierung bedeutet, dass ein Unternehmen auf eine bestimmte Weise von 
Außen Finanzmitteln einnimmt und sie als Investitionen nutzt. Damit stellt Finanzierung 
mit Außenmitteln einen Prozess dar, in dem ein Unternehmen die Rücklage anderer 
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Wirtschaftssubjekte einnimmt und sie in Eigenmittel zur Investitionen nutzt. Dieser 
Prozess kann frei von eigener Finanzkräfte eines Unternehmens sein. Mit der 
Bedeutungsnahme von Währung, Wertpapieren und Krediten im Wirtschaftsleben wird 
Außenfinanzierung eine Hauptweise für Finanzierung eines Unternehmens. Hinsichtlich 
der Wahl der Finanzierungsweisen hängen KMU eher Schuldfinanzierung, bei der 
Banken und weitere Kreditinstitutionen wiederum eine führende Position nehmen.   
  
 
       Abbildung 2 
8 Verschiedene Finanzierungsformen und ihre Beziehungen 
   Kapitalherkunft                Finanzierungsformen 
  Innenfinanzierung 
Selbstfinanzierung 
Gegenwert aus Abschreibung 
Gewinnthesaurierung 
  Außenfinanzierung 
Ausgabe von Aktien 
direkte Finanzierung 
Ausgabe von Schuldschein  
kommerzielle Kredite 
Volkskapital 
Bankdarlehen 
indirekte Finanzierung Non-Bank Finanzinstitut           
(Leasing,Verpändung) 
 
 
2.2 Das Wesen der Finanzierung von KMU 
Finanzierungsprozess ist im wesentlichen der Prozess der Ressourcenallokation. Das 
heißt, dass der Prozess durch den Einsatz und die Kombination von verschiedenen 
Elementen die maximale Verringerung der makroskopischen Verschwendung und die 
Maximierung der Nutzungsrate von Kapital erreichen. Und zwar, wegen der 
Unterschied zwischen einzelne Rentabilität und durchschnittliche Rentabilität ist der 
Prozess der Optimierung von Bereitstellung, dass die kleine und mittlere Unternehmen 
durch die Änderung der Richtung von Kapitaleinsatz das Kapital zu die einzelne 
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Rentabilität oder Unternehmen führen, wer höhere einzelne Ertragsrate hat, um den 
Wettbewerbsvorteil von Unternehmen zu erhalten und die Maximierung der Effizienz 
von Unternehmen zu erreichen. Daher ist der Prozess der Finanzierung von kleinen und 
mittleren Unternehmen im wesentlichen einen Prozess der Ressourcenallokation, der 
durch Kapitalangebot und -nachfrage sich zeigt. Dies sind, ob Unternehmen Kapital 
erwerben können, in welcher Form, welche Kanäle, das Kapital zu erhalten
9
. 
 
3.Gegenwärtiger Zustand der Finanzierung von KMU in China und Analyse                             
3.1Gegenwärtiger Zustand der Finanzierung von KMU in China  
Derzeit ist die Zahl der bei Industrie -und Handelsbehörde registrierten KMU in China 
mehr als 1000 Millionen, mit einem Anteil von 99%
10
 der Gesamtzahl der 
Unternehmen in China. Endeprodukte und Dienstleistungen, die von KMU geschafft 
werden, nehmen einen Anteil von 59% des GDP. Die von KMU hergestellten Waren 
nehmen einen Anteil von 60% bei dem Umsatz der ganzen Gesellschaft. 51% der 
Steuerzahlung des ganzen Landes leisten KMU. Sie bieten auch mehr als 75% aller 
Arbeitsplätze in Städten an. In der schnellen Wirtschaftsentwicklung seit den 1990er 
Jahren nehmen KMU bei Industrieproduktion, Verkaufsumsatz, Gewinn und Steuern 
und Exportionssumme Anteile von 60%, 57%, 40% und 40% des Landes. KMU sind 
schon die Hauptfigur bei Technologien und Innovationen. 66% chinesische Patente 
wurden von KMU entwickelt, mehr als 75% der technischen Innovationen wurden von 
KMU geleistet. KMU entwickelten außerdem 82% aller neuen Produkte des ganzen 
Landes. Allerdings sind der Finanzierungskanäle für KMU im Verlgeich zu ihrer 
schnellen und zukunftsträchtigen Entwicklung zu eng. Der Anteil der 
Wirtschaftsleistung von KMU an der des ganzen Landes steht mit dem Anteil der 
erfolgreichen Finanzierung von Banken in einem sehr ungleichgewichtigen Verhältnis. 
Die kleine und mittlere Unternehmen, die einen Anteil von größer als 99% aller 
Unternehmen in China nehmen, nehmen einen Anteil von kleiner als 20% von 
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Darlehensmittel.
11
 Kleine und mittlere Unternehmen haben kaum die Möglichkeiten für 
die Ausgebe von Anteilsscheinen und Schuldscheinen zu finanzieren. Deshalb spielen 
KMU in China eine wichtige Rolle für den wirtschaftlichen Wohlstand, Innovation zu 
fördern, die Exporte zu erweitern, Beschäftigungsquote zu erhöhen, und so weiter. 
KMU in China ist eine wichtige Kraft, um chinesische Volkswirtschaft zu fördern. 
Allerdings haben KMU in China in ihrer Unternehmensentwicklung 
Finanzierungsschwierigkeiten. Geldmangel hat die Entwicklung von KMU zunehmend 
beschränkt.  
Nach der Finanzkrise stellt die Zentralregierung die Politik„4 Hunderte Millionen‟,um 
den Markt zu retten.Über diese Rettungspolitik haben Staatsunternehmen mehr Vorteile 
als KMU. Die Erscheinung der Knappheit der Geldmittel von KMU ist immer noch 
schlimm. Laut Statistik im Jahr 2010 nimmt langfristige Darlehen zwischen eigene 
Währung und ausländische Währung in Chinas Finanzinstitute insgesamt 7100 
Milliarden Yuan zu, darunter entfielen der Anteil der Darlehen von große, 
mittelständische Unternehmen und Kleinunternehmen wie folgend： 
 
 
                                                        
11 
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                    Abbildung 3 
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Wie aus dieser Figur ersichtlich ist, ist die Kreditsumme von KMU vergleichsweise weit  
weniger als die Kreditsumme von großen Unternehmen. Aus Darlehen können wir 
sehen, dass der Schwierigkeitsgrad der Finanzierung von kleinen und mittleren 
Unternehmen weit größer als der von großen Unternehmen ist. Das Kernobjekt von der 
Rettungspolitik ist auch nicht kleine und mittlere Unternehmen. Obwohl kleine und 
mittlere Unternehmen in der Flexibilität der Mittel besser als großen und mittleren 
Unternehmen zeigt, wird die Knappheit der Mittel, die die 
Finanzierungsschwierigkeiten verursachen, großen Einfluss auf die Stabilität des 
Betriebs von kleinen und mittleren Unternehmen bringen. Wegen 
Finanzierungsschwierigkeiten wird Finanzierungsbedarf von KMU nicht erfüllt. Damit 
werden der Betrieb und die Entwicklung von KMU ernsthaft beschränkt. Wie zu lösen 
das schwierige Problem der KMU-Finanzierung ist zu einer Top-Priorität geworden. 
 
3.2 Die Analyse Gegenwärtigen Zustands der Finanzierung von KMU in China 
Derzeit sind Finanzierungsschwierigkeiten von KMU in China vor allem in folgenden 
Aspekten zum Ausdruck
13
: 
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1.Die Finanzierungsformen sind einseitig, die finanzierungskanäle sind eng, es mangelt 
uns an direkten Finanzierungskanälen. Die Schwelle von Eigenfianzierung auf dem 
Kapitalmarket ist höher. Die Möglichkeit für KMU in China, um den Aktienmarkt 
einzugehen, ist sehr begrenzt. Die Wertpapieraufsichtsbehörden machen strenge 
Plan-Management und Ausmaß-Kontrolle. Kleine und mittlere Unternehmen haben 
kaum die Möglichkeiten für die Ausgebe von Schuldschein zu finanzieren. Nach den 
Statistiken zwischen Gesamtmenge der Finanzierung von KMU setzt einen Anteil vor 
allem auf die Finanzierung von Bankdarlehen und private Kreditvergabe von mehr als 
70%. (Sehe Grafik) Die Anteile von Finanzierung durch andere Finanzierungskanäle sind sehr 
wenig. 
 
  
                           Abbildung 4
14
 
 
2.Die Frist der Darlehen von KMU ist kürzer und die Zahl der Darlehen von KMU ist 
universell nicht groß. Die Geld werden vor allem für temporäre Liquidität verwendet, 
nur selten für die Entwicklung von Projekten und erweiterte Reproduktion verwendet . 
3.Nun ist das Konzept der Kreditvergabe vieler Geschäftsbanken nicht geeignet für die  
Entwicklung der Lage, sogar die gesamt Gesellschaft. Es fehlt ihnen an den 
notwendigen Kenntnissen und angemessenen Aufmerksamkeiten für die kleinen und 
                                                        
14http://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ps=1&ct=201326592&lm=-1&cl=2&nc=1&ie=utf-8&word=
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mittleren Unternehmen. Es wird allgemein angenommen, dass die Investition von 
Geldmittel in kleine und mittlere Unternehmen hohe Risiko, hohe Kosten, hohe 
Arbeitsbelastung und wenig Erfolg bedeutet. 
4.Die Außenfinanzierung von KMU in China ist überwiegend abhängig von indirekter 
Finanzierung von Banken.Aber die Darlehensbedingungen von KMU sind  nicht so gut 
wie Staatsunternehmen. Für KMU ist die Erreichung von Kreditumfeld so gut wie 
Staatsunternehmen auch unmöglich,z.B Hypothek und Garantie. 
 
4. Die Analyse der Ursachen für die Finanzierungsschwierigkeiten von KMU in 
China 
4.1 Die Analyse der internen Umwelt für KMU in China 
4.1.1 Kleines Ausmaß, schwache Anti-Risiko-Fähigkeit  
Die KMU in China sind in kleinem Ausmaß, haben niedrige Gesamtqualität und 
schwache anti-Risiko-Fähigkeit.Die Entwicklungszeit von KMU in China ist kurzer, die 
industrielle Struktur ist irrational. Es gibt viele Nicht-Standard Plätze über KMU in 
China. Viele kleine und mittlere Unternehmen folgen dem Trend blindlings.Es gibt mehr 
Low-Level redundante Aufbaue. Sein Risikobewusstsein ist nicht stark, diese 
Unternehmen laufen immer in den Gebieten mit hohem Risiko. Dies wird in den 
folgenden drei Aspekten zum Ausdruck
15
: Erstens, die Überschuldung. Unternehmen 
können nicht Schulden vermeiden, wenn sie sich entwickeln sollen. Sie sollen die Rolle 
“Leverage Effekt”  voll ausnutzen. Allerdings haben einige Unternehmen alles tun, um 
Kredite von Banken zu bekommen, unabhängig von den Kosten, um jeden Preis, 
unabhängig von ihrer Zahlungsfähigkeit. Wenn geliehenes Geld nicht effektiv 
funktioniert, überleben einige Unternehmen in einen Teufelskreis abhängig von 
Darlehen. der Berufung auf Kredit zu überleben, was zu enormem finanziellem Risiko 
führt. Zweitens, kleine und mittlere Unternehmen nutzen kurzfristige Schuld für 
langfristige Investition. Unter der Umsetzung der starkeren Makrosteuerung ist es 
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schwieriger für die Unternehmen Darlehen von Anlagevermögen zu erwerben.. Einige 
Unternehmen wenden alternative Methoden an, verändern den Verwendungszweck der 
Darlehen eingenmächtig, nutzen kurzfristige Schulden als Investitionen von 
langfristigen Projekten, davon die Rückgewinnungszeit zu lang ist, so dass kurzfristige 
Verbindlichkeiten von Unternehmen mehr als Umlaufvermögen sind, und Unternehmen 
vor großen potenziellen Zahlungskrise stehen. Drittens sind gegenseitige Garantien 
zwischen Unternehmen. Gleiche Vermögen werden wiederholt als Sicherheiten benutzt, 
neue Projekte werden für Finanzierung ständig investiert, und komplexe Schuldkette 
wird gebildet. Es wird nicht nur für die Bank schwierig, die finanzielle Situation von 
Unternehmen zu beurteilen, sondern auch bringt der Finanzkontrolle große 
Schwierigkeiten, was die kontinuierliche Steigerung der Gesamtschuldenquote, 
Geschäftskosten und Finanzierungskosten verursacht. Die Zahlungsfähigkeit wird 
allmählich fragil, Die Kette von Fonds wird zu dicht und kann jederzeit brechen. 
Darüber hinaus sind viele unsere KMU arbeitsintensive Industrien. Die Qualität von den 
Angestellte ist nicht hoch.Die Unternehmen haben keine eigenen Kerntechnologien. 
Und die meisten sind Familienunternehmen. Sie  haben  keine standardisierte und 
effektive Management-Mechanismus hergestellt. Die Gefüge von den Unternehmen sind 
chaotisch und die Betriebseffizienz ist niedrig. Seit China im Jahr 2001 in WTO 
eingetreten ist, haben viele ausländische Produkte oder Unternehmen in China 
gekommen, um den chinesischen Markt zu besitzen. Die Entwicklungszeit der 
ausländischen Unternehmen ist langer, das Management ist mehr standardisiert, sie 
haben fortschrittliche Erfahrungen und Technik, ihre Kosten von Produkte ist niedrig 
und ihr Preis von Produkte ist relativ gering, so dass die Unternehmen, die hier geboren 
und aufgewachsen sind, seine ursprünglichen Vorteile verloren haben
16
. Dies führte 
dazu, dass viele kleine und mittlere Unternehmen leicht in Konkurs gehen können, sein 
Geschäftsrisiko hoch ist, es nicht leicht ist, dass die kleine und mittlere Unternehmen 
das Vertrauen von Banken und anderen Finanzinstituten erwerben. 
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4.1.2 Die Verzerrung von Finanzinformationen 
Die Mehrheit der KMU haben kein solides Finanzsystem und keine vollständigen und 
wahren Informationen von Buchführung.Einige Unternehmen haben überhaupt keine 
Finanzkonten, so dass Verzerrungsproblem der Finanzinformationen von KMU in China 
sehr schlimm. Die Probleme  beschädigen stark das Bild von KMU auf den 
Finanzmärkten. Dies führt auch zu der Kreditklemme von Banken. Dies ist für die Bank, 
wer seinen eigenen Risikokontrollmechanismus  ständig stärken ,dass die kleine und 
mittlere Unternehmen bei Anleiheangebot nicht Qualitätskunden sind, so dass die 
Kreditsachbearbeiter bei dem Kredit an KMU Psyche von Vermeidung erzeugen
17
. 
Dann ist der Hauptgrund für die negative Folge ungenormten und unstrengen 
Finanzbuchhaltungsprozess. Erstens, Rechnungslegungsdokumente, Buchungen,  und 
Bilanz usw. sind nicht standardisiert, es gibt kein strenges System. Zweitens, die 
Aufstellung von Jahresabschluss kann nicht nur die tatsächliche Stituation von 
Produktion und Betrieb von Unternehmen nicht voll widerspiegeln , sondern auch nicht 
vollständig nach staatlichen Gesetzen und Vorschriften festgelegt wird, was zu 
Verzerrungen von Buchführungsinformationen führt. Es gibt kein strenges 
Quotenmanagement und kein vollständiges System von Analyse und Rechnung für den 
Verbrauch von Materialien, Arbeitszeiten, Antriebe und so weiter. Drittens die kleine 
und mittlere Unternehmen haben keine interne Revisionenabteilung oder sie können 
nicht die Revisionenabteilung etablieren. Obwohl es gibt, ist es schwierig, die 
Unabhängigkeit der internen Revision zu gewährleisten. Es mangelt ihnen an den 
notwendigen finanziellen Überwachungsmechanismus
18
. 
 
4.1.3 Schwache Bewusstsein von Kredit 
Die Klasse der Kredit von KMU in China in der Regel ist nicht hoch. Sie nehmen ihre 
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eigene Bilder nicht wichtig.Einige kleine und mittelere Unternehmen in China drücken 
sich vor Darlehen oder erschwindeln Darlehen, so dass sich eine große Zahl von 
schlimmen Krediten bildet, die Beziehung zwischen Banken und KMU auswirkt wird, 
und die Aktivitäten der Kreditvergabe von Banken schwer beschädigt werden. Wenn 
Banken die Sicherheit der Fonds berücksichtigen, trauen sie sich nicht voreilig zu leihen. 
Darüber hinaus ist Darlehenssumme sehr klein, sind Kreditzinsen, die Geschäftsbanken 
erhalten können, sehr wenig, so dass Geschäftsbanken noch nicht willig große Menge 
von Arbeitskräften, materiellen und finanziellen Ressourcen aufzuwenden sind, um 
Finanz- und Kredit Situation der KMU zu untersuchen. Infolgedessen ist es schwierig 
für KMU in China Kredit zu erhalten
19
. Interne Kreditmanagement von Unternehmen ist 
der Band, der die Finanzabteilung und andere Abteilung verbinden. Interne 
Kreditmanagement von Unternehmen ist die Basis für Unternehmen selbst, Kunden, 
Gläubiger die wirtschaftliche Lage von Unternehmen zu verstehen, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. Aber kleine und mittlere Unternehmen haben Schwache 
Bewusstsein von Kredit. Sein interner Kreditmanagement-Mechanismus ist nicht 
perfekt, und kann sich nicht an die Anforderung von dem aktuellen Käufermarkt und der 
Kreditwirtschaft anpassen. 
 
4.1.4 Der Mangel an Vermögen als Sicherheiten 
Banken und andere Finanzinstitute festlegen, Unternehmen durch Anlagevermögen mit 
hocher Qualität als Sicherheiten Darlehen nehmen müssen. Dies sind die Anforderungen, 
die Banken und andere Finanzinstitute schaffen, um das Risiko zu senken. Aber viele 
kleine und mittlere Unternehmen in China haben Mangel an Vermögen als Sicherheiten 
mit hocher Qualität wegen kleinem Ausmaß, einseitiger Betriebsweise. Vor allem sind 
die Unternehmen wie Familienunternehmen oder Familienwerkstätte. Für sie gibt es 
wenige Anlagevermögen, veraltete Anlagen und rückständige Technologie. Diese 
Unternehmen haben keine Häuser und Böden als Sicherheiten, so dass es ihnen an  
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Vermögen als Sicherheiten mit hocher Qualität mangelt oder sie keine Vermögen als 
Sicherheiten haben. Obwohl es geeignete garantierte Vermögen mit hocher Qualität gibt, 
haben die Vermögen Probleme , so wie unklare Eigentumsrechte, so dass für KMU 
schwierig , die Bedingungen der Hypothekendarlehen von Banken zu erfüllen
20
. In der 
Zwischenzeit für Darlehen von Sicherheiten schreiben die Banken und andere 
Finanzinstitute davor, dass nur die Unternehmen, wessen Kredit-Rating auf A-Level 
oder mehr , Anspruch auf Garantie haben. Die  Unternehmen in China, wessen 
Kredit-Rating auf A-Level oder mehr, sind sehr wenig. Deshalb können sich die kleine 
und mittlere Unternehmen nicht gegenseitig verbürgen. Wenn kleine und mittlere 
Unternehmen Darlehen von Sicherheiten erwerben wollen, müssen sie Hilfe von den 
großen Unternehmen suchen. Unter Berücksichtigung von ihren eigenen Interessen 
wollen die großen Unternehmen in der Regel nicht für die kleine und mittlere 
Unternehmen mit höherem Risiko Gewähr bieten. Oder obwohl sie Gewähr bieten, 
werden sie eine hohe Garantiegebühr erheben, so dass die Kosten der Finanzierung für 
kleine und mittlere Unternehmen sich erhöhen
21
.  
 
4.2 Die Analyse der außeren Umwelt für KMU in China 
4.2.1 Einseitige Finanzierungsformen 
Die finanzielle Unterstützungen, die Unternehmen in den unterschiedenen Phasen 
brauchen, sind nicht gleich. In der Anfangsphase sind die finanzierte Geldmittel aus 
Privatinvestoren und Risikokapital. Wenn die Unternehmen bis zu einem gewissen 
Umfang entwickelt, wird Außenfinanzierung kritisch. Allerdings sind die Unternehmen 
gegenwärtig von dem rückständigen Kapitalmarkt beschränkt. Deshalb ist es schwierig 
für kleine und mittlere Unternehmen aus Kapitalmarkt direkt nötige Geldmittel 
einzusammeln, um die technologische Modernisierung und Produktentwicklung zu 
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erreichen. Sie können nur bei der Bank Kredit aufnehmen. Jetzt finanzieren KMU in 
China hauptsächlich durch Bankdarlehen
22
. Aber es gibt große Probleme für kleine und 
mittlere Unternehmen in China aus Banken Darlehen zu nehmen wegen seinen eigenen 
Gründen ,die oben analysiert werden. Sie können nicht auf den Kapitalmärkten Geld 
einsammeln durch Zuverlässigkeit von großen Unternehmen. Chinas Aktienmärkte 
benutzen Art und Weise von strengem Projektmanagement, Kontrolle von 
Gesamtsumme über Aktienemission. Die Ausgabe von Obligationen wird auch von der 
Regierung streng kontrolliert. Die nationale Behörden festlegen Emissionsvolumen von 
Unternehmensanleihen jährlich aufgrund des Betriebszustand von Makrowirtschaft, 
Fiskalpolitik und Geldpolitik und Bedurfnis von industrieller Entwicklung. 
Unternehmen müssen auch durch Genehmigung der Volksbank und der Kommission 
Emission von Unternehmensanleihen erreichen. Auf diesem Weg ist Finanzierung von 
KMU wegen eigenen Unzulänglichkeiten nicht möglich. Unter vielen Umständen sind 
kleine und mittelere Unternehmen erzwungen, aus unrechtmäßigem Geldverleiher 
Wucherei zu lehen, so dass die Kreditkosten sich erhöhen, gleichzeitig ihrer 
Betriebsrisiken und Finanzrisiken sich steigern
23
. 
 
 
4.2.2 Kreditklemme von Banken 
Die Ursachen für die Erscheinung der Kreditklemme von Banken sind vielfältig. Zum 
einen, weil die Banken und andere Finanzinstitute durch eine Reihe von Programmen 
Anleihen gewähren müssen, einschließlich der Beurteilung auf Unternehmenskredit, 
einer umfassenden Analyse der finanziellen Situation von Unternehmen, der Entstehung 
von Untersuchungsbericht, der Zensierung von Ausschüsse und so weiter. Aber es über 
kleine und mittlere Unternehmen diese Probleme gibt, so wie die geringe Menge an 
Darlehen, Zeitdruck und hohe Frequenz, so dass für Banken und andere Finanzinstitute 
die Kreditkosten an KMU viel höher als die an den großen Unternehmen sind. Es wird 
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geschätzt, dass die Kosten der Kredite von kleinen und mittleren Unternehmen etwa 
fünf Mal so viel wie die Kosten von großen Unternehmen. Viele kleine und mittlere 
Untrnehmen sind arbeitsintensive Industrien. Diese Unternehmen haben schlechte 
Stabilität, hohe Ausscheidungsrate, sowie den unstandardisierten Jahresabschluss. Dies 
macht es schwierig für Banken tatsächliche Betriebssituation und zukünftige 
Ertragsaussichten von kleinen und mittleren Unternehmen genaue Urteile zu fällen. 
Ernsthafte Informationsasymmetrie wird die Informationskosten und 
Überwachungskosten von Bankkrediten zwangsläufig erhöhen. Zudem sehen die 
Geschäftsbanken die Sicherheit, Rentabilität und Liquidität als Grundprinzip und legen 
Sicherheit an der Spitze. Sie streben immer mehr zunehmend nach Portfoliotheorie von 
Markowitz. Das heißt Abkürzung von Risiko unter festgelegten Erträge und 
Maximierung von Erträge unter festgelegtem Risiko
24
. Zweitens, seit der Finanzkrise in 
Südostasien und den Vereinigten Staaten verstärkt Chinas Volksbank Überwachung der 
Rate von notleidenden Vermögen von chinesischen Banken. Chinas Volksbank erfordert, 
dass alle Banken in China während aktuellen Betriebs notleidende Kredite selbst 
übernehmen. Dies ermöglicht es den Banken, ihre Risikokontrolle zu stärken, mit einer 
vorsichtigeren Haltung Kreditvergabe an KMU zu behandeln
25
. Drittens, aus 
historischen Gründen können die Rollen der KMU in China während einer langen Zeit 
Aufmerksamkeit nicht erhalten. Die kleine und mittlere Unternehmen werden zwischen 
den Banken noch immer diskriminiert. 
 
4.2.3 Unzureichende Verwaltung von Regierung  
Ursprünglich praktizierte China gepantes Wirtschaftssystem. Nach der Reform und 
Öffnung und mit der Marktliberalisierung begann kleine und mittlere Unternehmen zu 
entwickeln. Traditionell achtet die Regierung immer mehr auf die großen staatlichen 
Unternehmen als auf die kleinen und mittleren Unternehmen in China. In den letzten 
Jahren hat die Regierung bei der Unterstützung der Entwicklung von KMU auch eine 
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Reihe von Regeln und Vorschriften entwickelt. Aber es gibt noch einige Mängel. Einige 
Politiken und Maßnahmen, die erlasst wurden, werden nicht gut ausgeführt. Zum 
Beispiel ist der Mechanismus der Marktzugang und der Zurückziehung nicht solid, der 
Service-System nicht perfekt. Und soziale Dienste sind rückständig und so weiter. 
Darüber hinaus führt unsere Regierung die Aufsicht über Chinas Börsenmarkt und 
Aktienmarkt sehr streng. Die Regierung hat eine Reihe von Politiken erlassen, um diese 
beiden Märkte zu regulieren, was vertreiben die Aktivitäten der Finanzierung 
weitgehend durch die Ausgabe von Wertpapieren und Aktien
26
. In gewissem Ausmaß 
beitragen diese Reihe von Politiken und Maßnahmen zu der Verbesserung der Umwelt 
von KMU-Finanzierung. Aber die Wirkung ist nicht groß, und es gibt noch große Schere 
zwischen der Umwelt von KMU-Finanzierung und dem Finanzierungsbedarf der KMU. 
Die staatliche Unterstützung-Fonds und Risikokapitalfonds haben einen positiven 
Einfluss vor allem auf High-Tech kleine und mittlere Unternehmen, aber für allgemeine 
kleine und mittlere Unternehmen gibt es kaum Vorteile. Die Intensität, dass Banken eine 
vollständige Palette von Finanzdienstleistungen für KMU bieten, sich zunehmend 
steigert. Aber es gibt Schere zwischen dies und den ständigen zunehmenden 
Bedürfnissen der KMU； Die Aufgabe der Institution von Bürgschaft ist der Gewinn vor 
allem. Risikokontrolle hat auch Priorität. Der Großteil der Institution von Bürgschaft 
fordern auch, dass die Unternehmen die Sicherheiten von Immobilien anbieten, wenn 
die Wirtschaft nicht stabil ist. Für die Institution von Bürgschaft nur der Anteil der 
Kredite mehr gelockert als es von den Banken. Einige Institutionen von Bürgschaft 
fordern einige Geld als Anzahlung zu bieten. Dies bringt schwerere Finazkosten；Die 
Finanzierungswege der kleinen und mittleren Unternehmen von Nichtbanken 
-Finanzinstitute wie Investmentgesellschaften, Kreditgenossenschaften, 
Wertpapierfirmen und andere haben gerade begonnen. Kleine und mittlere Unternehmen 
sind in der Fremdfinanzierung von Geschäftsbanken und in der Eigenfinanzierung von 
Privatinvestition klar unterlegen. Es ist schwierig für kleine und mittlere Unternehmen 
in einem völligen freien Marktwirtschaft Fremdfinanzierung und Eigenfinanzierung zu 
erwerben. Angesichts der Lücke der Angebot von Markt und der Nachfrage von kleinen 
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und mittleren Unternehmen braucht die Regierung Makrosteuerung Angebot und 
Nachfrage in Balance zu bringen
27
. Um die Finanzierungsprobleme der KMU wirksam 
zu lösen, sollen wir auf wirksame Unterstützung der Regierung und einen bestimmten 
Prozentsatz der Staatsausgaben angewiesen sein. 
 
5. Die Gegenmaßnahme der Finanzierungsschwierigkeiten von KMU in China 
5.1 KMU sollen eigene Gesamtqualität erhöhen 
Eigene Qualität und Niveau ist der entscheidende Faktor der Entwicklung von kleinen 
und mittleren Unternehmen. Wenn Unternehmen leben und sich entwickeln, müssen sie 
grundsätzlich ihre eigenen Qualitäten verbessern. Kleine und mittlere Unternehmen 
sollen durch die folgenden Aspekte eigenen Qualitäten verbessern, um  die 
Finanzierungsprobleme zu lösen. 
5.1.1 Industrielle Struktur optimieren 
KMU sollen nach den Anforderungen der schnellen Umwandlung von 
Entwicklungswegen und der vernünftigen Entwicklung, die industrielle Struktur ständig 
zu optimieren, um ihre Gesamtqualität zu verbessern. Sie sollen schnell fortschrittliche 
Management-System und wissenschaftliche Management-Methoden aufbauen. Durch 
die Einführung von gut qualifiziertem Management-Personal, Lernen von 
fortschrittlichen Management-Erfahrungen und anderen Methoden verbessern die KMU 
die Standardisierung eigenes Managementen. Damit können die Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit und die Verbesserung des Niveaus der Entwicklung erreicht 
werden. Kleine und mittlere Unternehmen sollen die Qualität der Arbeitnehmer 
verbessern, die Berufsausbildung für Mitarbeiter beachten, die Relevanz und 
Effektivität der Ausbildung verbessern, besonders die Erziehung von professionellen 
Fachkräften. Kleine und mittlere Unternehmen sollen auf die Steigerung von eigenen 
Innovationsfähigkeiten besonderen Nachdruck legen, technische Innovation mit der 
Marktnachfrage kombinieren, den Einsatz von Forschungskosten vergrößen. Sie sollen 
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selbst nach Industrie-Entwicklungspolitik und der Tendenz der Marktentwicklung durch 
die Verbindung mit selber Tatsache Durchbruch und potenzielle Marktnachfrage suchen 
und Betriebsstrategie regulieren. Darüber hinaus sollen die kleine und mittlere 
Unternehmen die Gelegenheit ergreifen, die industrielle Struktur rechtzeitig optimieren, 
die ausländischen High-Tech einführen. Sie sollen die Intensität der technologischen 
Innovation stärken, mit dem Einführen der modernen Technologien, dem Einsatz der 
neuen Geräte und neuen Materialien, traditionellen Industrien transformieren und  
aktualisieren und technologische Modernisierung beschleunigen, um die Optimierung 
der Produktionsprozesse, die Förderung der Energieeinsparung, die Verbesserung der 
Produktionseffizienz, die Stärkung der Markenbildung und die Verbesserung der 
Produktqualität zu erreichen. Oder Sie können besonderes Augenmerk auf die 
Einführung der fortschrittlichen Technologie mit geringer Umweltbelastung richten, die 
die Regierung in China als Hauptgewicht unterstützt. Industrielle Kerntechnologien und 
Geistiges Eigentum sollen beherrscht werden, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 
erhöhen. 
5.1.2 Eine standardisierte Finanzmanagementsystem etablieren 
Keine und mittlere Unternehmen in China sollen standardisierte 
Finanzmanagementsysteme etablieren. Sie sollen nach interner Regelmäßigkeit von 
Finanzmanagement in Unternehmen und den Anforderungen von einschlägigen 
staatlichen Gesetze Finanzverwaltungssysteme und relevante Arbeitsorganisation 
etablieren. Kleine und mittlere Unternehmen sollen nach dem Grundsatz der 
Arbeitsteilung und der Zusammenarbeit Führungspositionen und die Pflichten des 
Personals festlegen, den Arbeitsgang und Genehmigungsverfahren von 
Finanzmanagement streng machen. Gleichzeitig möchten die kleine und mittlere 
Unternehmen nach innerstaatlichem Recht in Verbindung mit der Schwäche des 
Finanzmanegement von Unternehmen Management-Systeme etablieren, zum Beispiel 
die Ausarbeitung der Finanzpläne, Kapitalbeschaffung, Vermögensmanagement, 
Kostenmanagement, Löhne, Gewinnverteilung und andere, und realistisch durchführen. 
Die kleiene und mittlere Unternehmen möchten professionelle Geldmaklern anziehen, 
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die finanziellen Verarbeitungsschritte standardisieren. Sie müssen die Geschäftsbücher 
echt machen, so dass die Buchung sich auf deren tatsächlichen Betriebszustand 
beziehen. Außerdem möchten sie standardisierten Jahresabschluss, einschließlich Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung , Gelsflussrechnung und andere aufstellen, um die 
Nutzungsrate von Geldmittel zu steigern und die Durchsichtigkeit von Informationen zu 
verbessern. 
5.1.3 Glaubwürdigkeit verstärken ,um einen guten Ruf zu gewinnen 
Kredit ist immaterielles Vermögen während seiner Entwicklung von KMU, ist 
immaterieller Reichtum von KMU. Der Markt wird sich schließlich auf die Konkurrenz 
von Ruf und Marke verlassen. Marke wird von Ruf kondensiert. Sobald ein 
Unternehmen seine Glaubwürdigkeit  verliert, verliert sie seine Kunden, damit verliert 
sie alle mögliche zukünftige Entwicklung, so "Für Unternehmen ist Ruf das Leben . " 
Kleine und mittlere Unternehmen sollen sich auf ihre eigenen Kredit-Kulturen 
konzentrieren, eine gute Corporate Image aufbauen und soziale Verantwortung bewußt 
übernehmen. Die Erziehung des Kredit-Bewußtseins von Unternehmen umfasst 
Kredit-Bewusstsein, Bewußtsein von der Erfüllung des Versprechens und andere 
Aspekte. Wenn kleine und mittlere Unternehmen im harten Wettbewerben auf dem 
Markt überleben und entwickeln möchten, müssen sie einen guten Kredit-Bewusstsein 
schaffen, den Grundsatz des fairen Wettbewerb und der Ehrlichkeit und 
Vertrauenswürdigkeit halten, nach dem Gesetz die Betriebsverwaltung durchführen, den 
Aufbau der Kredit bewußt stärken. Sie müssen auch Wahrheit von Buchführung 
garantieren, in verschiedenen Geschäftsfinanzierungstätigkeiten das Bewußtsein der 
Erfüllung des Versprechens stärken, Bewußtsein von“ersten kredit”stabil aufbauen. 
Kleine und mittlere Unternehmen möchten in den üblichen Geschäfte 
Kredit-Bewußtsein stärken, niemals sich in Zahlungsverzug befinden, sein Bestes tun  
uneinbringliche Forderung zu lösen. Damit während des Finanzierungsprozesses ist 
wahrscheinlicher, das Vertrauen der Gläubiger zu erwerben. 
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5.1.4 Finanzierungskanäle erweitern 
Derzeit beschränkt Unternehmensfinanzierung
28
 sich nicht nur auf Aktienausgabe, die 
Ausgabe von Schuldschein und Bankdarlehen usw. Die Entstehung neuer 
Finanzierungsformen liefert KMU frische Blut von Finanzierung. Erstens, KMU sehen 
Großunternehmen als Grundlage und erschließen neue Finanzierungskanäle. Sie sollen 
mit wettbewerbsfähiger großer Unternehmen kombinieren zu entwickeln oder werden 
seine Partnern mit langfristiger strategische Partnerschaft. Es ist vorteilhaft für kleine 
und mittlere Unternehmen fortschrittliche Management-Erfahrung und Technologie zu 
lernen , durch die Verwendung der Publizitäten von Großunternehmen ihre eigenen 
Marktanteile zu erweitern. In diesem Fall wird die Erwerbung finanzieller 
Unterstützung von kombinierte Unternehmen leichter, wenn kleine und mittlere 
Unternehmen finanzieren. Oder Großunternehmen können für Bankdarlehen von KMU 
garantieren. Viele kleine und mittlere Unternehmen bearbeiten Rohstoffe und 
produzieren bestimmte Teile und Komponenten, die  Großunternehmen mit 
unterstützenden Dienstleistungen zu versorgen. Solche Unternehmen können von  
großen Unternehmen abhängen, die gute Beziehungen der Zusammenarbeit mit großen 
Unternehmen aufbauen, um die finanzielle Unterstützung von großen Unternehmen 
erwerben. Die zweite ist neue Finanzierungsformen zu suchen, um Möglichkeiten für 
die Entwicklung von KMU zu schaffen. Die neue Arten von Finanzierung sind endlos. 
Es gibt Leasing, Verpfändung, Diskontierung und so weiter. Kleine und mittlere 
Unternehmen sollen die Finanzierungskanälen nicht nur auf Aktienausgabe, die 
Ausgabe von Schuldschein und Bankdarlehen usw. beschränken, sondern auch andere 
Finanzierungskanälen beachten, Sie können nach ihren Eigenschaften die angepassten 
Formen suchen, zu versuchen, um die Diversifizierung der Finanzierungskanäle und der 
Finanzierungsformen zu erreichen. 
 
Im Folgenden wird die SBCVC als ein Beispiel eingeführt, um die Bedeutung der 
Selbstentwicklung von Unternehmen bei der Lösung von Finanzierungsschwierigkeiten 
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Ba 
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erläutert
29
.  
Die SBCVC schließt gerade mit der Henghui Technik GmbH einen Vertrag über 
strategische Kooperation und leistet die erste Anzahlung der Investitionen. Im ersten 
Schritt setzt die SBCVC schon mehrere Millionen Yuan ein, um Kapital der Henghui 
Technik zu kaufen und der letzteren bei weiterer Erschließung auf dem Markt der 
unsichtbaren zahnärztlichen Berichtigung abnormaler Zähne zu helfen.  
Softbank Venture Capital Co., Ltd (SBCVC) ist ein international anerkannter 
Risikokapitalfonds. Softbank China windmet sich in China (einschließlich Hong Kong, 
Macao und Taiwan), herausragende Unternehmer zu unterst ü tzen, um 
Weltklasse-Spitzenunternehmen aufzubauen. Das Gebiet von Investition ist umfangreich. 
IT,saubere Energie, ärztliche Behandlung, neue Materialien, Konsumgüter ,Einzelhandel 
und andere Branchen, wer hohe Wachstumspotenziale hat, sind eingeschlossen. Der 
Investitionsabschnitt umfasst Einführunsphase, Wachstumsphase und Reifephase. 
Softbank hat erfolgreich in China in folgende Unternehmen investiert, einschließlich 
Alibaba, Taobao, Focus Media, Hangzhou Dean, der gute Doktor und Suzhou Nathon. 
Die Henghui Technik bemüht sich um Forschung und Entwicklung digitaler 
Zahntechnologien und ihre Industrialisierung. Sie besitzt eine weltweite 
Führungsposition in den Bereichen der neuen Materialien, der superpräzisen 
Bearbeitung, der automatischen individuellen Produktion in großem Maße, der 
Computertechnologien bei Bildern und Abbildung und so weiter. Die von Henghui 
Technik entwickelte Technik der unsichtbaren einschnittsfreien Berichtigungstechnik 
der dritten Generation ist bisher das fortschrittlichste und klinisch am besten 
anwendbare einschnittsfreie Berichtigungssystem. Das Kernprodukt (IROK) unsichtbare 
Berichtigung hat unabhängiges Urheberrecht und eine Reihe von Patente. Durch die 
klinischen Anwendung von fünf Jahren in den Vereinigten Staaten, den asiatischen 
Ländern, Hongkong und Macao und dem chinesischen Festland wurde IROK von 
weltweiten Kieferorthopäden hoch gewertet. 
Analyse: 
Von den Materialien kann man sehen, dass Henghui Technik GmbH, die 
                                                        
29 http://www.doc88.com/p-2157084766108.html 
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Finanzierungsmittel bekam, eine brancheführende digitale Zahntechnologie besitzt. 
Henghui Technik hat diversifizierte Produktlinien, professionelles und flexibles 
Software-System, starke F & E und Technologietransfer-Fähigkeit, sowie eine Fülle von 
Produktion, Service und Marketing-Erfahrung auf dem Markt von unsichtbarer 
Berichtigungstechnik. Sie hat ihre eigenen starken Entwicklungsvorteile. Gerade 
deswegen entschied sich die SBCVC die Investition in Henghui Technik, weil die 
letztere ein großes Potenzial in diesem Bereich hat. Mit anderen Worten bemühen sich 
Risikokapitalgesellschaften(nicht nur Softbank Venture Capital Co., Ltd.), 
Innovationsunternehmen mit großem Entwicklungspotenzial zu helfen, sich zu 
verbessern. Risikokapitalgesellschaften leisten nicht lediglich die Hilfe bei Not, weil sie 
sich auch auf bestmöglichen Gewinn erzielen. Im Anfangsstadium der Entwicklung von 
KMU und angesichts eines Mangels an Kapital, Technologie, Information und viele 
anderen Schwierigkeiten, brauchen Unternehmen zu diesem Zeitpunkt am meisten 
professionelle Unterstützung, Erfahrungen und Ressourcen, die finanzielle 
Unterstützung, optimierte Geschäftsmodell und Profit-Modell, Anziehung auf Talente, 
die Einrichtung von modernem Enterprise-System, Suche nach strategischen Partnern 
und Kapital-Betrieb. Aber unter Berücksichtigung von Interessen und Risiken 
konzentrieren Risikokapitalgesellschaften sich jetzt auf Investionen in reife 
Unternehmen und die Unternehmen mit hohen Potenzialen. Sie investieren selten in 
kleine und mittlere Unternehmen im Anfangsstadium der Entwicklung. Deshalb sollen 
KMU zuerst eigene Gesamtqualität erhöhen, die Wettbewerbsfähigkeit verbessern und 
standardisierter und reifer werden. Zweitens sollen KMU Hilfe von großen 
Unternehmen suchen, Großunternehmen als Grundlage sehen und neue 
Finanzierungskanäle erschließen. Deswegen können KMU mit großen Unternehmen 
zusammenwachsen , um Win-Win-Situation zu erreichen.   
 
5.2 Die Regierung soll die außere Umwelt verbessern 
Seit dem September 2008 beeinflusst die von Subprimekrise der USA verursachte 
weltweite Finanzkrise die meisten Länder der Erde. Tief beeinträchtigt wurden KMU, 
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weil einerseits sich äußere Bestellungen raschend verringerten sowie Zahlungsperioden 
sich verlängerten, andererseits innerer Finanzdruck wegen Preisstieg der Rohmaterialien 
und Arbeitskräfteaufwände schwerer wurden. Viele Unernehmen wurden von der 
Gefahr des Zusammenbruchs von Finanzkette. Nach in Datenbank gespeicherten 
Angaben der von Weltbank im Jahr 2007 durchgeführten Untersuchung wurden KMU in 
allen Länder der Welt mit verschiedenen Schwierigkeiten bei Finanzierung konfrontiert. 
Deshalb ergriffen westliche entwickelte Länder Maßnahmen zur Problemlösung und 
Unterstützung für KMU. Erstens ist die Verbesserung des Rechtssystems für die KMU. 
z.B. “der Federal Trade Commission Act”, “Small Business Act” in USA und Japans 
“Grundgesetz für KMU”, “SME Finance Corporation Act”. Zweitens ist die 
Entwicklung von speziellen finanziellen Institutionen. z.B. Small Business 
Administration (SBA) der US-Regierung. Vor allem bietet SBA Gewähr für Kredit von 
KMU. Drittens ist die Verbesserung von direkten Finanzierungskanälen. Die 
Regierungen von allen Ländern haben positive Maßnahmen ergreift, durch  
Kreditgarantie, Hypothek und Diskontierung kleine und mittlere Unternehmen zu 
unterstützen. Viertens ist die Verbesserung der finanziellen Unterstützungspolitik. Es 
gibt vor allem Steuervergünstigungspolitik, Zuschusspolitik usw
30
. 
Westliche Ländern lösten durch die oben erwähnten Maßnahmen in einem gewissen 
Maße das Problem der Finanzierung bei KMU. China soll auch nach unterschiedlichen 
Lagen und Bedingungen verschiedener Örter und nach marktimmanenten Gesetzen der 
Marktwirtschaft die Finanzierungsweisen auswählen, die für konkreten Lagen Chinas 
und für die Entwicklungsebene der Wirtschaft geeignet sind. Das Finanzierungsproblem 
bei chinesischen KMU sind in folgenden Aspekten zu lösen.  
 
5.2.1 Finanzsysteme verbessern  
Obwohl hat China eine Reihe von Gesetzen auf KMU-Finanzierung, wie 
“KMU-Förderungsgesetz”, “Sicherheitsgesetz”, “Gesellschaftsrecht” sind diese Gesetze 
                                                        
30 Vergleichsstudie über KMU-Politik in China und im Ausland[J] China Soft-Wissenschaft 1999,88-90, von Liu 
Yong 
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für relativ komplexe interne Situation der KMU und den komplexen 
Finanzierungsmarkt von KMU  gar nicht genug. Außerdem gibt es noch keine System 
der Gesetze über KMU. Man muss von Gesetzgebungserfahrungen entwickelter 
Ländern hinsichtlich Finanzierung, Innovation, ausgebildeten Personals, Gesetze gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, Sozialdienstleistung und so weiter lernen und damit 
Gesetze erlassen, die für den Entwicklungszustand und die Besonderheiten der 
Zeitperiode geeignet sind, um eine starke gesetzliche Unterstützung und Sicherstellung 
für eine ordnungsmäßige Entwicklung bei KMU zu gewährleisten. Es gibt eine große 
Zahl von Gesetzen entwickelter Länder, von denen China lernen kann. Zum Beispiel 
erließ die japanische Regierung im Jahr 1963 "Grundgesetz für KMU", das die 
Beteiligung an gerechter Konkurrenz unterstützte, um den nach dem Krieg entstandenen 
Konflikt des wirtschaftlichen Doppelsystems der schnellen Entwicklung bei großen 
Unternehmen und der Stagnierung bei mittleren und kleinen Unternehmen zu lösen. Um 
die Gründung von Kooperationsfinanzinstituten von KMU erließ der Regierung "SME 
Finance Corporation Act" und bestimmte mit dem, dass Mitglieder von Kreditkassen 
hauptsächlich KMU sein durften, um den Mitgliedern Finanzdienstleistungen 
anzubieten und damit ihren Bedarf an Finanzmitteln zu decken. Die US-amerikanische 
Regierung förderte durch den Erlass der Gesetze, ”KMU-Investment Law” 
“KMU-Wirtschaftspolitik Law”, “KMU-Technologie-Innovations-Promotion Law”,   
“The Small Business Investment Incentive Act” “Small Business Development Center 
Law” die innere finanzielle Erneuerungskraft. Durch die “Zivilgesetzbuch”, 
“Handelsgesetzbuch” fördert die deutsche Regierung marktwirtschaftliche Ordnung von 
KMU zu halten, die Vertragsfreiheit zu gewährleisten. Die deutsche Regierung hat 
durch “das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen”, “Standardization Law”  und  
"KMU-Förderungsgesetz" das Wirtschaftssystem festgelegt und die 
Handarbeit-Vereinigung, freiberufliche Arbeiter geschützt. 
Die Regierung soll auf Chinas Realität beruhen, von ausländischen fortgeschrittenen 
Erfahrungen lernen, die die Finanzierung von KMU fördern können, Gesetze und 
Vorschriften für die Finanzierung von KMU schaffen und verbessern, zu gleicher Zeit 
das Verhalten von Finanzierung der KMU regulieren. “Volksrepublik China 
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KMU-Förderungsgesetz” Artikel 15 schreiben folgendes vor: “Alle Finanzinstitute 
sollen kleinen und mittleren Unternehmen finanzielle Unterstützung liefern, sich um die 
Verbesserung der Finanzdienstleistungen bemühen, den Stil von Service verändern, das 
Service-Bewusstsein verstärken, die Servicequalität erhöhen. Die Geschäftsbanken und 
Kreditgenossenschaften sollen Kredit-Management verbessern, Service-Bereiche 
erweitern, Finanzprodukte entwickeln, die sich der Entwicklung von KMU anpassen, 
Kredit-Struktur regulieren, um kleinen und mittleren Unternehmen Kredit, Abrechnung, 
Finanzberatung, Investment-Management und andere Dienstleistungen zu liefern. 
Nationale Politik ausgerichtete Finanzinstitute sollen im Rahmen ihrer Tätigkeiten eine 
Vielzahl von Formen ergreifen, den kleinen und mittleren Unternehmen 
Finanzdienstleistungen zu liefern.” Deshalb soll die Regierung durch eine Reihe von 
nationalen Maßnahmen Finanzinstituten ihr eigenes Verständnis ändern lassen und 
einige Ebenen erhöhen lassen. Die Regierung soll nach der Besonderheit von 
KMU-Finanzierung die Finanzprodukte und die Modell von Dienstleistung stäntig 
entwickeln. 
 
5.2.2 Finanzielle Institutionen entwickeln 
Banken und andere Finanzinstitute sollen Kredit Unterstützung für KMU stärken, die 
Frist von Darlehen mässig lockern. Die Regierung soll durch die große Geschäftsbanken 
nicht nur selbst ihre Kreditinstitute einrichten, sondern auch kleine und mittlere 
Finanzinstitute entwickeln, die sich kleinen und mittleren Unternehmen anpassen, 
Aktienbanken, städtischen und ländlichen genossenschaftlichen Finanzinstitute fördern 
und unterstützen, regionale Ungleichgewichte soviel wie möglich beseitigen, die Anteile 
der Kredite an KMU erhöhen, die Entwicklung von KMU in Einklang mit den 
nationalen Politiken unterstützen, damit nützlich für die Anhäufung von Erfahrung in 
Dienstleistungen für KMU, die Erhöhung von Qualität der KMU-Finanzierung und 
Förderung der gemeinsamen gesunden Entwicklung von Finanzsektor und KMU
31
 ist. 
Von internationalen Erfahrungen kann man sehen, dass manche entwickelten Länder 
                                                        
31 Innovationsforschung des Finanzsystem von KMU [M]. 2008,289-290, von Jinghai Bao 
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und Regionen normalerweise relativ unabhängige politische Finanzinstitute errichteten, 
die mit günstigen Bedingungen KMU Finanzdienstleistungen anboten. Von diesen 
Erfahrungen kann China lernen und politische mittlere und kleine Unternehmensbanken 
errichten, die die Funktionen haben, zu helfenden KMU zinslose, mit Zinszuschuss 
versehene und zinsniedrige Darlehen anzubieten. Deshalb hat die Regierung 
Spezialbanken einzurichten, die sich auf die KMU richten, und die Banken hinzuweisen, 
für KMU geeignete Finanzprodukte anzubieten. Besonderheiten bei spezialbanken einer 
Region sind, dass sie hauptsächlich KMU in dieser Region anspricht, dass sich ihre 
Geschäfte meistens um das Angebot von kurz-, mittel- oder langfristige 
Finanzierungsmitteln handeln und eine Reihe von Finanzdienstleistungen. Wegen hohen 
Betriebsaufwand bei großen Banken soll die Regierung regionale Spezialbanken fördern, 
erforderliche Prämienmaßnahmen zu ergreifen, um mit niedrigen Aufwand Effizient zu 
erreichen und mittleren und kleinen Spezialbanken gute Entwicklungsumstände zu 
verschaffen. Auf gegenwärtiger Lage müssen inländische Banken nach gegenwärtige 
Finanzierungspolitiken bei Flexibilität einstellen, Finanzierungsprodukte, die für KMU 
geeignet sind, anbieten und unterschiedliche Darlehensbedingungen für verschiedene 
Unternehmen (insbesondere KMU) stellen. Zwar wenig, aber nun gibt es schon einige 
Beispiele der flexibelen Finanzierungspolitiken der Banken zu KMU. Zwar haben KMU 
nicht viel verpfändbares Vermögen. Sie haben aber Flexibilität und 
Entwicklungspotenzial. KMU-Finanzierung wird in der Zukunft bestimmt eine wichtige 
Gewinnquelle für Banken und weitere Finanzierungsinstitutionen.  
 
Im Folgenden wird die Ningbo Bank als ein Beispiel eingeführt, um diese Ansicht oben 
zu untermauern
32
. 
Im Jahr 2005 wurde eine Maschinenfabrik in Ningbo mit einem Stammkapital von 500 
Tausend Yuan gegründet. Die Fabrik ist speziell für die Herstellung von 
Stahlelastizitätsteilen für Gewichtmessgeräte. Sie hat fortschrittliche Technologien und 
somit gute Konjunktur. Seit dem Juli 2008 fühte sich der Eigentümer der Fabrik, dass 
die wirtschaftliche Umwelt immer schlechter wurde. Deshalb stellte er das 
                                                        
32 Dienstleistung und Marketing von Bank  2005, 56-57, Finanzuntersuchung von Li Man  
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Produktsystem ein und ergriff Maßnahmen wie Erschließung neuer Kunden, um die 
Entwicklung des Unternehmens unter harten Umständen zu sichern. Allerdings wurde 
Finanzierungskette des Unternehmens schließlich wegen Einflüssen der Wirtschaftslage 
und der Material- und Verkaufsmärkte beeinträchtigt. Außerdem nahmen Bestellungen 
im ersten Halbjahr ständig zu. Unter diesem Druck erschien in dem Unternehmen 
Knappheit an Liquidität. Diese verursachte wiederum es, dass die Fabrik nicht 
rechtzeitig Rohstoffe kaufen und deswegen nicht herstellen konnte. Um das Problem zu 
lösen besuchte der Eigentümer der Fabrik mehrere staatliche Banken und stellte Antrag 
für Darlehen. Allerdings bekam er von den Banken keine finanzielle Unterstützung, weil 
er keine zu verpfändeden Immobilien hatte, sondern als festes Anlagevermögen nur 
Produktionsmittel wie Maschienen und Anlagen hatte.  
Danach hörte er von seinen Freunden, dass die Darlehenspolitiken der Ningbo Bank 
“sehr flexibal sind”. Deshalb besuchte er die Ningbo Bank. Nach der Kenntnisnahme 
über die Schwierigkeiten des Fabrikeigentümers führten Mitarbeiter der Ningbo Bank 
umgehend eine Untersuchung vor Ort in der Fabrik durch. Zwar hatte die Fabrik kein 
verpfändbares Vermögen. Die Mitarbeiter der Ningbo Bank fanden aber nach 
Voruntersuchungen und Analyse, dass das Unternehmen von großem 
Entwicklungspotenzial war. Die Qualifikation des Unternehmers erkannten sie auch an. 
Deshalb lösten Mitarbeiter der Ningbo Bank durch ein Finanzierungsprodukt namens 
Spezialsicherungsfinanzierung die Probleme des Fehlens an Verpfändung und Sicherung. 
Das Finanzierungsprodukt Spezialsicherungsfinanzierung bedeutet, dass kleine 
Unternehmen durch Sicherung von Dritten, mit denen sie Sicherungsverträge 
abschließen. Dritte Sicherungsgesellschaften leisten Finanzsicherungen und deswegen 
brauchen kleine Unternehmen keine Verpfändung anzubieten. Mitarbeiter der Bank 
vermittelten spezielle Sicherungsgesellschaft und die letztere leistete nötige 
Sicherungen gemäß den von drei Parteien abgeschlossenen Vertrag. Schließlich bekam 
das Unternehmen in dieser Weise von der Ningbo Bank ein Darlehen in Höhe von 1500 
Tausend Yuan.  
Nach dem Erhalten des Darlehens wuchs das Unternehmen in großer Geschwindigkeit. 
Bit zum November 2008 betrug der Umsatz des Unternehmens schon 9,72 Millionen. 
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Alle fällige Forderungen wurden rechtzeitig befriedigt und das Unternehmen wurde 
daher einen AA+ Kunden der Ningbo Bank.  
Analyse: 
Von dem oben erwähnten Fall kann man sehen, dass die Ningbo Bank tatsächlich viele 
Günstigkeit. Nach dem Lebenszyklus von kleinen Unternehmen ist es konsequent, dass 
sie großen Anspruch auf die Geschwindigkeit der Finanzierung haben. Ihre 
Finanzierungsbedürfnisse zeigen die Besonderheiten der “Kurzfristigkeit, kleiner 
Menge, hoher Frequenz und Eiligkeit”. Nach diesen Besonderheiten entwickelte die 
Ningbo Bank viele Finanzierungsprodukte wie „einfache Finanzierung, 
Kreditfinanzierung, Pfandfinanzierung, Drittensicherungsfinanzierung, 
Spezialsicherungsfinanzierung, Treufinanzierung und Transparenzfinanzierung, die 
kleinen Unternehmen neue Finanzierungsweisen ermöglichen. Dadurch erreicht die 
Ningbo Bank richtig, die Finanzierungsbedürfnisse von kleinen Unternehmen zu 
bedecken. Solche Versuche der Ningbo Bank verschaffen nicht nur der Bank Interessen, 
sondern stellen ein Vorbild für andere Banken dar und leisten einen großen Beitrag auf 
dem Finanzierungsmarkt der KMU. Aus diesen Gründen ist eine gute Wahl für die 
Lösung der Finanzierungsprobleme bei KMU, regionale Spezialbanken einzurichten. 
Lokale Regierungen sollen nach diesem Beispiel speziale Banken, die sich auf 
Bedürfnisse der KMU richten, entwickeln und die leiten, Finanzierungsprodukte für 
KMU anzubieten.  
 
5.2.3 System und Mechanismus von KMU-Kreditgarantie verbessern 
Nur wenn wir das System und den Mechanismus von KMU-Kreditgarantie verbessern, 
können wir das Problem der KMU-Kreditgarantie von der Wurzel lösen, um den 
reibungslosen Ablauf des Darlehens zu gewährleisten. Um das Kreditsicherungssystem 
weiter zu verbessern, sollen zentrales Finanzierungsamt und lokale Finanzierungsämtern 
Sicherungsinstitutionen noch größeren Einsatz geben. Lokale Regierungen sollen in 
allen Weisen Sicherungs- und Wiedersicherungsinstitutionen für KMU unterstützen, sie 
stärker machen und ihr Deckungsbereich erweitern und Sicherungsgrad höher machen. 
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Konkret gesagt können folgende Maßnahmen ergriffen werden, um 
Finanzierungsprobleme von KMU zu lösen. Erstens soll die Regierung die Vermittlung 
führen, wissenschaftliche Beurteilung und Begründung zu machen, die 
Unternehmenswirtschaftsakten und  die Kreditakten gesetzlicher Vertreter zu etablieren, 
Kredit-System, das für die Forderung von Marktwirtschaft geeignet ist, zu schaffen und 
verbessern. Zweitens, nach Chinas tatsächlicher Situation und verbunden mit den 
Erfahrungen anderer Länder, soll Chinas Kreditgarantiesystem für KMU eine 
KMU-Kreditgarantiesystem auf der Basis von Staatsgarantie und mit der Koexistenz 
von andere Formen der Sicherheit werden. Die Regierung kann 
Kreditgarantieinstitutionen von verschiedenen Formen etablieren, mehr Kanäle eröffnen, 
um die Garantiefonds einzusammeln, um Ressourcen von Garantie zwischen 
Unternehmen einzustellen. Schließlich soll die Regierung den 
Kreditgarantiemechanismus verbessern. Lassen Sie die Regierung die Einrichtung von 
Risikofonds finanzieren, um die Risiken von Garantieunternehmen zu kompensieren. 
Einerseits können Sicherheitsunternehmen und Banken die Risiken vermeiden, 
andererseits können Sicherheitsunternehmen mit der Freiheit, die potenzielle Kunden 
wählen, so dass Sicherheit, diese neue Berufsarbeit, Gewinn machen, reifen, wachsen 
kann, um das Problem der Finanzierung von KMU zu lösen
33
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5.2.4 Regierungsfunktionen entfalten und günstige Politiken festlegen 
Funktionen einer Regierung sind die nach Bedürfnissen des Staates und der 
Gesellschaftsentwicklung zu leistenden Aufgaben und Funktionen einer Regierung in 
einem bestimmten Zeitraum. Umfasst von diesem Begriff sind, was ein Regierung 
machen soll und nicht machen darf. Hinsichtlich der Bereiche der Funktionen können 
Regierungsfunktionen in politischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktionen 
untergliedert werden. Bei der Lösung von Finanzierungsproblemen von KMU handelt 
es sich hauptsächlich um die wirtschaftlichen Funktionen einer Regierung. In Groß und 
Ganzen sind wirtschaftliche Funktionen einer Regierung die Funktionen der Einstellung, 
                                                        
33 Analyse von chinesischer Finanzierungsgarantie. [J]. Chinese Wertpapiere und Futures,2012,192-193,von Youbing 
Wu 
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Kontrolle und Aufsicht der Volkswirtschaft. In Einzelheiten umfassen wirtschaftliche 
Funktionen einer Regierung unter Bedienungen der Marktwirtschaft folgende fünf 
Aspekte: erstens ist makrowirtschaftliche Entscheidungen. Es geht hauptsächlich um 
Bestimmungen makrowirtschaftlicher Richtungen, Entwicklungsweisen, Ziele und 
Maßnahmen. Erlassen werden sollen Entwicklungsstrategien des Staates und der 
Gesellschaft; Entschieden werden soll Reformplan des wirtschaftlichen Systems; 
außerdem ist die Genehmigung der mittel- und langfristigen Entwicklungsplanung der 
Wirtschaft und der Gesellschaft. Zweitens ist die Erstellung eines makroskopischen 
Plans der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Hauptsächlich werde die 
Durchführung von makroökonomischen Strategien und die Konkretisierung von 
Maßnahmen umfasst. Drittens ist die Durchführung von Makrosteuerung. Vor allem 
handelt es sich um die Makrosteuerung der komplizierten Interessenverhältnissen bei 
der Durchführung von Makroplanung der Volkswirtschaft und 
Gesellschaftsentwicklung zwischen unterschiedlichen Abteilungen, Regionen, Branchen. 
Viertens ist die Durchführung von Makrokontrolle, indem der Staat mit gesetzlichen, 
wirtschaftlichen Maßnahmen sowie Verwaltungsmaßnahmen und Maßnahmen der 
öffentlichen Meinungen Wirtschafts- und Gesellschaftsregelungen behält und damit die 
Durchführung von makrowirtschaftlichen Planung und die Makrosteuerung sicherleistet. 
Fünftens geht es um Makrodienstleistungen. Die Regierung sollen verschiedene 
Maßnahmen ergreifen, um Markt zu entwickeln und zu verbessern. Zum Beispiel kann 
sie gute Marktsumstände für Unternehmer und Konsumenten gewähren sowie 
mikroökonomischen Marktteilnehmern echte und vollkommen Informationen anbieten. 
 
Die Kommunalverwaltungen sollen die Rolle spielen, durch Politikgestaltung und 
Beratung, die Aktivität von Finanzabteilung und die Begeisterung der allen Bereichen 
der Gesellschaft mobilisieren, um die Unterstützung für KMU-Finanzierung zu bieten. 
Die Kommunalverwaltungen sollen Kapitalanleger aufnehmen und eine gute Bühne 
bauen, um die Einführung von ausländischen Kapital für KMU zu erreichen. In den 
Anlageprozess soll die Regierung Rolle als Organisator und Vermittler spielen, Ratgeber 
von Unternehmen werden, den Unternehmen Entscheidungskompetenz überlassen, um 
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wirklich für KMU die Finanzierungskanäle zu erweitern. Die Regierung soll wirksame 
Maßnahmen ergreifen, die steuerliche Vorzugspolitik zu entwickeln und zu 
standardisieren, um die Probleme der KMU zu lösen. Erstens, die Regierung soll bei der 
Besteuerung, Beschaffungswesen auch zu den KMU neigen. Aus der Sicht der   
Chinas wirtschaftlichen Entwicklung sind Steuerpolitik und Steuer sehr stark. Wenn wir 
geeignete Maßnahmen für KMU ergreifen, kann es mehr Reize bringen. Zuerst sollen 
tatsächliche Steuern, die KMU tragen, verringert werden. Verwaltungsgebüren müssen 
gesenkt werden. Einkommensteuerrate von KMU soll weiter geringer gemacht werden. 
KMU soll es erlaubt, eine beschleunigte Abschreibung zu nehmen. 
Gebührenauszahlungskriterien sollen günstiger sein und Investitionen in 
Produktionsanlagen ausgeglichen werden. Steuerbegünstigungsmaßnahmen wie 
Steuerrückvergütung bei Wiederinvestitionen sollen ergriffen werden. Dann sollen 
Finanzzuschüsse in einem größeren Umfang stattgefunden werden, indem Zuschüsse für 
Arbeitskräfteaufnahme neben Zuschüssen der technischen Innovationen und 
Exportzuschüssen stattgefunden. Zweitens, wenn die Regierung High-Tech industrielle 
Entwicklungsbereiche aufbaut, kann sie den Risikounternehmen Steuervergünstigungen 
bringen. Die Regierung soll in der Errichtung und Betreibung von Risikovorsorgenfund 
Finanzmittel einsetzen, um Quellen von Risikokapital zu vergrößern, private und 
ausländische Kapital einzuleiten, Umfang der Risikoinvestition zu verbreiten und damit 
KMU neue Finanzquellen anzubieten. Drittens soll ein Sicherungssystem eingerichtet 
werden, indem Kreditsicherungssystem für Darlehen von KMU verbessert, Maßnahmen 
wie Risikokontrolle für Sicherungsinstitutionen und Kompensations- und 
Förderungssysteme für Kreditsicherung ergriffen werden. Viertens, die Regierung soll 
die Schritte von Export-Steuerrückvergütung für kleine und mittlere Unternehmen 
beschleunigen, um den kleinen und mittleren Unternehmen zu helfen, den 
internationalen Markt zu entwickeln, und die Wettbewerbsfähigkeit von KMU zu 
verbessern
34
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6. Fazit 
Zum Schluss möchte ich meine Sicht und Analyse zusammenfassen. In meinem Artikel 
habe ich eine ausführliche Beschreibung gegenwärtigen Zustand der Finanzierung von 
KMU in China und Analyse der Ursachen für die Finanzierungsschwierigkeiten von 
KMU in China durchgeführt. Ich habe schon die Gegenmaßnahme der 
Finanzierungsschwierigkeiten von KMU in China empfohlen. Die Analyse der 
Ursachen für die Finanzierungsschwierigkeiten von KMU in China umfasst die Analyse 
der internen Umwelt und der außen Umwelt für KMU in China. Die Gegenmaßnahme 
der Finanzierungsschwierigkeiten von KMU in China hat auch zwei Aspekte: KMU 
selbst und Regierung. Hier habe ich zwei Fallbeispiele gegeben, um die Ansicht oben zu 
untermauern. 
Obwohl KMU in China jetzt vor Finanzierungsprobleme stehen, trauen wir, durch  
Häufung eigener Erfahrung und Lernen von Erfahrung der Finanzierung für 
ausländische KMU die Finanzierungsprobleme von KMU in China in den kommenden 
Jahren lösen zu können. Ich glaube, nur wenn Unternehmen und Regierung gemeinsame 
Anstrengungen unternehmen, können kleine und mittlere Unternehmen ständig wachsen 
und erstarken, kann die Volkswirtschaft einen Aufschwung nehmen. Damit wird die 
große Vitalität der sozialistischen Marktwirtschaft bewiesen.
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